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RESUMEN 
  
  
Las condiciones sociales en nuestro país han demostrado que la población adulta 
mayor en el Perú es marginada, los ancianos son vistos como una carga para la 
familia ya que por su avanzada edad se ven limitados a realizar una serie de 
actividades, incluyendo en muchos de los casos el cuidado de sí mismos. La mayoría 
de ancianos tienen enfermedades difíciles de sobrellevar como la demencia senil 
que si no es tratada a tiempo apresura aún más el envejecimiento y deterioro de la 
persona, es por ello que las familias con recursos económicos optan por encargar el 
cuidado de sus familiares a instituciones especializadas, denominadas casas de 
reposo.  
  
El presente trabajo está basado en una casa de reposo denominada el “Buen 
Pastor”, negocio familiar que pretende lograr un crecimiento basado en la mejora de 
los servicios que ofrece con el fin de proyectar una mejor imagen al público objetivo.  
  
Para ello se diseñó un plan estratégico dividido en seis capítulos, el capítulo I explica 
la problemática de la empresa, los objetivos a lograr y las delimitaciones de la tesis. 
El capítulo II  es una recopilación conceptual de lo que corresponde a la realización 
de un “Plan estratégico”, el capítulo III explica  la metodología que se utilizó para el 
trabajo, en el capítulo IV se detalla la propuesta del proyecto que inicia con un 
diagnóstico situacional  mediante el análisis de factores macro y micro de la 
empresa, seguidamente se realiza una descripción de la empresa y los procesos 
internos de la misma para luego plantear las alternativas estratégicas más 
adecuadas.  
Finalmente se detallan las conclusiones, recomendaciones y aportes por parte del 
bachiller para uso de los dueños de la empresa estudiada.  
  
   
  
    
  
  
ABSTRACT  
  
  
The social conditions in our country has demonstrate that elder adult population in 
Peru is marginalized, the elder adult  are seen as a burden to the family and that old 
age are limited to a series of activities, including in many of the care cases 
themselves. Most of the old people has difficult diseases to handle like senile 
dementia which if not treated in time  hastens aging and deterioration of the person, 
which is why families witch economic resources choose care institutions called 
specialized nursing homes to their family.  
This work is based on a nursing home called the "El Buen Pastor ". Family business 
that aims to achieve growth based on improving the services offered in order to 
project a better image to the target audience.  
We designed a strategic plan divided into six chapters.  Chapter I explains the 
problems of the company, the objectives to be achieved and constraints of the thesis. 
Chapter II is a conceptual collection corresponding to whether the realization of a 
"Strategic Plan"., Chapter III then explains the methodology used for the job, in 
Chapter IV details the proposed project, which begins with a business situational 
analysis, analyzing macro and micro factors of the company, then makes a 
description of the company and the internal processes of the method to pose more 
suitable alternatives.  
Finally the conclusions, the recommendations and input from the student for use by 
owners of the company studied.  
  
  
  
  
